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American Society for Peripheral Nerve Annual Meeting (ASPN) 2019. ежегодный 
съезд американского общества по восстановлению периферических нервов. 





International Endoscopy Symposium 2019. международный симпозиум по вопро-
сам применения эндоскопии в медицине. Venue: Maritim Hotel Düsseldorf, Maritim-





Научно-практическая конференция «Вопросы поведенческой неврологии», пос-
вященная 10-летию открытия центра поведенческой неврологии института 
мозга человека имени Н.п. Бехтеревой. Место проведения: отель «Холидей Инн 





европейский конгресс по радиологии — ECR 2019. Venue: Austria Center Vienna, 




III международная образовательная школа ассоциации «артромастер». Место 





Annual congress of the European Heart Rhythm Association — EHRA 2019. Venue: 





XXIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным учас-
тием «лабораторная служба в современных реалиях». Место проведения: 65-66 км 





4-й международный форум антикоагулянтной и антиагрегантной терапии 





21st International Neuroscience Winter Conference. Venue: Hotel Das Central − 
Alpine. Luxury. Life, Auweg 3, 6450 Sölden / Tirol, Österreich. E-mail URL: http://www.
winterneuroscience.org/2019/
